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Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengevaluasi pengendalian sistem informasi 
dan meningkatkan kesadaran manajemen perusahaan akan pentingnya pengendalian 
sistem informasi penjualan yang sedang diterapkan sekarang dan  untuk masa yang akan 
datang. Kondisi lingkungan yang tidak menentu adalah tantangan bagi setiap perusahaan 
untuk bertahan dalam beroperasi. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, 
wawancara, kuesioner, observasi, dan menggunakan pendekatan metode COBIT 4.1 
sebagai standar untuk menilai pengendalian sistem informasi penjualan pada 
perusahaan. 
Hasil yang dicapai adalah Laporan Hasil Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi 
Penjualan yang membahas permasalahan yang ada, pengukuran maturity level. Serta 
terdapat rekomendasi dari penulis yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk 
meningkatkan kinerja pada perusahaan.   
Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sistem informasi yang 
mendukung kinerja perusahaan masih terdapat beberapa kelemahan. Seperti pada 




Evaluasi, Pengendalian Sistem Informasi, Penjualan. 
